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С каждым днем полупроводниковые источники света (светодиоды) 
находят новые области применения. Они широко используются в 
промышленной и бытовой электронике, военной технике, авиации и 
т.д. Широкое применение светоизлучающих структур приводит к раз-
личным условиям их эксплуатации и, в частности, – температурам. 
Однако влияние температуры на деградацию параметров светодиодов, 
их долговечность и стабильность мало изучено [1, 2], что требует раз-
работки новых моделей светодиодов с учетом их рабочей температу-
ры. 
Предложена модель светодиода для расчета температуры кристал-
ла и ожидаемого реального срока службы, в зависимости от условий 
эксплуатации: номинальных, рабочих и тепловых [3]. К номинальным 
параметрам отнесен номинальный срок службы, к рабочим парамет-
рам – рабочий ток, рабочее падение напряжения и максимальная тем-
пература окружающего воздуха, а к тепловым – тепловое сопротивле-
ние кристалл-корпус и тепловое сопротивление корпус-атмосфера (за-
висит от типа корпуса и варианта установки). Проведен расчет тепло-
вого режима с помощью модели в среде MathCad.  
Результаты моделирования могут быть использованы для оценки и 
улучшения характеристик светодиода, проектируемого путем увели-
чения отвода тепла от кристалла, с помощью применения специаль-
ных технологий монтажа, а также увеличения срока службы светоди-
ода, путем управления рабочим током. 
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